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Sinopse: A produção audiovisual faz parte de uma pesquisa com pescadores na praia de Ponta 
Grossa em Viseu-Pará, sobre práticas alimentares em espaço de pesca amazônico e sobre o 
processo denominado avoado. Conta com a colaboração de moradores locais que enriquecem 
ainda mais o trabalho e a pesquisa. 
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AVOADO: FISHING AND FOOD CULTURE IN THE  
AMAZÔNIA 
 
Synopsis: The audiovisual production is part of a research with fishermen on Ponta Grossa 
beach in Viseu-Pará, on eating practices in an Amazonian fishing space and on the process 
called avoado. It has the collaboration of local residents who further enrich their work and 
research. 
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